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Berái nscrliocei tonoaoi i la G*ctis todos 
lot psebloi del Archipiélago erlgidoi civilmente 
pagando m importe lo» qne paedaa, j supliendo 
por loa demái loi iOBdOf de i u respectivas 
proriaciasl 
{Áéai ordm i t t é di Sf tUmirt d i 1842.) 
.Sí 
Se declara texio oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera qne sea sa origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila^ por tanto serán 
obtigsiorias en su cumplimiento: 
[$*fer%or Decrtto 4e 20 de Febrero dt i S ó i , ) 
lilo 
dt 
ec 
dt 
loiiEiio mmn fiupiiis 
Administración civil. 
Manila, 8 de Julio de 1897. 
En uso de las facultades que me esté o cocíe-
lídas, á petioión del Ayuntamiento de esta C a -
pital, y de conf^rmidsd oon lo propuesto por la 
Dirección general de Administración civil, este 
Gobierno general decreta lo siguiente: 
Artionlo único. Se prorrogan los presupuestos 
de ingresos y gastos del Excuo. Ajuntamfento 
de Manila, correspondientes al ejercicio próximo 
pasado de 1896 97, por el tiempo que sea preciso. 
Publíquese y vuelva á la Dirección general de 
«Administración civil, para los efectos que procedan. 
P . D E K l V E R A , 
Parte militar 
ÍÍOPiSSKO MILITAR 
Sertieio de A ¿%i«a para el Í3 de Jtilio, 
de 1897, 
Farada:—Lo8 Cuerpos de la gnarnición; Presid o 
y Cárcel, Cazadores núm. 2 . — d e dta: ei Tt« 
niente Coronel de Artilleiia de PUzs, D. Juan Go 
lobardas »Jma^narta: ctro de Cazadores núm. 9, 
D. Iiidro de C»»Xto,—Jefe para el reconocimiento 
de provisiones: el Co nasLdenie de Cazedorts lúmero 
13, D. Carlos QroMtrt.—Reconocimiento de preso: 
Artillería Mont&ña 2.0 C*\\\iu.-'£ospiial y provi-
siones: dzñd otea Lüta. 15, l.er Capiíán.-—Fi^í7an-
cia de á pié: Artillería Montafia l.er Teniente.—Fz» 
gilancia de ciases: £1 miemo cotrpo.—Música en la 
Luneta, Ait Hería-
De órden de S. R — E l Teniente Coronel Sergente 
Mayor, José E. de Micbeltna. 
Anuncios_oficiales. 
TESORERIA C E N T R A L D E HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Durante cinco dias consecutivos hábiles de ofi-
cina, después del de la inserción del presente en 
la Gacela oficial de esta Capital, estará abierto el 
pago de clases pasivas residentes en la Península 
que perciben sus haberes por esta Tesorería Cen-
tral; advirtiendo que trascorrido dicho pUzo, no 
se hará pago á dichas clases, sin perjuicio de 
consignar los que dejaren de percibir en la no-
mina que se formará en el mes siguiente. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
interesados. 
Manila, 12 de Mayo de 1897.—Joaquín del 
Alcázar. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos. 
£ ] Exorno, é Iltmo. Sr, Intendente genera] de 
Hacienda, por acuerdo de íecha 6 del corriente, 
ita tenido a bien disponer que el dia 27 del 
presente mes é las diez en punto de su mañana 
se celebre en la Sección de Impuestos indirectos 
de esta Intendencia general licitación pública para 
contratar por tiempo indeterminado el servicio de 
los fumaderos de anfíóa de las provincias de Bu-
lacan, Fampanga y Mlodoro y con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en el Negociado 3,o anfión de la misma 
Sección de Impuestos indirectos. 
Manía), 9 de Julio de 1897,—El Subintendente. 
— P . O,, J. Manry. 1 
Negociado a.o Loterías. 
SI estado de la ver ta al por mayor de 
billetes de la Lotería del sorteo del mes de 
Agosto próximo, en el dia de hoy, es como 
sigue. 
Billetes vendidos hasta ayer. . 9 881 
Id. id. en el dia de hoy. . 6.030 
Total vendidos. 16.911 
Continua la venta al por irayor. 
'Maniía, 1 2 de Julio de 1897.—£! Jéíe dé la 
Sección, José Garcés de Maroilla. 
E l dia 15 del corriente de 8 á 11 de la mañana, 
se pondrán á la venta al por mayor, en la Seo* 
cíón de Impuestos ID directos de esta Intendencia 
general, los billetes de la Lotería del sorteo que 
ha de celebrarse el 15 de Septiembre próximo, 
en la forma acostumbrada en los anteriores sorteos. 
Al expresedo fia, y á partir desde el di» de 
la inserción de ente anunc o en la Gaceta de Ma-
nila, las personas que deseen adquirir billetes al 
por mayor del citado sorteo, podrán ingresar en 
la Administración de Hacienda de esta provincia, 
en concepto de «Depósito, > el importe de sas 
pedidos. 
Manila, 12 de Julio de 1897.—El Jefe de la 
Sección, José Qarcés de Marcilla. 
-ilidssao^sst Sa* fíTdL'o ¿Ig^fl ¿mimé »íitBg*r«cmí> 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE MANILA 
Secretaria. 
Por decreto del Iltmo. 8r. Presidente de este 
Superior Tribunal se publica la presente convoca* 
toria para que los qne aspiren á eximen de Pro»* 
curadores presenten á la Presidencia sus respec-
tivas solicitudes, dentro de los primeros quince dias 
del próximo mes de Agesto, acompañando con 
arreglo á los art.s 3.o 4.o y 5.o del Beglamento 
de 8 de Agosto de 1891, los documentos siguientei: 
l.o Copia certificada de la partida de bautismo 
ó del acta de nacimiento. 
3.0 Certificación de buena conducta moral, ex 
pedida por la autoridad local de su vecindad ó 
domicilio. 
3.o Declaración jurada de no hallarse procen 
sados cnmmalmente. 
4.o Declaración jurada de no haber sido con-
denados á penas aflictivas ó en caso afirmativo, 
documento que acredite haber obtenido rehabilÍH 
•ación. 
5.o Título de Bachiller en Artes expedido con 
arreglo á las leyes y disposiciones vigentes sobre 
instrucción pública, fiste requisito comprende solo 
á los que pretenden ejercer la profesión de Pro* 
curador en las poblaciones de las próvidas de UU 
tramar en que haya Audiencia territorial. 
6.0 Certificación que acredite haber practicado 
dorante dos aSos sin interrupción con un Procu-
rador en ejercicio. 
7.0 Certificación de haber depositado en la Se*-
cretaría de Gobierno de esta Audiencia 21 pesos 
oro, cuando solicitaren título para ejercer iu pro-
fesión en las poblaciones de las provincias de 
Ultramar en que haya Audiencia territorial, y 11 
pesos oro cuando sea para las poblaciones ea 
que hnya solo Tribunales de categoría inferior ó 
Juzgados, 
Manila. 10 de Julio de 1897.—El Secretarlo de 
gobierno, Gervasio Cruces. 
ADMINISTRACION DE L A ADUANA DE MANILA 
E l que se considere con derecho á los 7Z 
paquetes de tabaco, una pieza de tejido blanco, 
26 pantalones de chino de seda y 5 id. id, 
de lino, aprehendidos por la Guardia civil Ye* 
terana en la madrugada del dia 11 de Mayo 
último en el muelle de la Reina, puede acu-
dir á esta Aduana dentro del plazo de diez 
dias, en horas hábiles de oficina á presentar 
la reclamación consiguiente. 
Manila, 5 de Julio de 1897.—Pérez de! 
Pulgar. 1 
—•«=»—— 
INSTITUTO MICROBIOLOGICO Y DE VACUNACION 
En las sesiones públicas correspondientes al 
Jueves y Sábado de la semana próxima dias 
15 y 17 de los corrientes de 8 á 12 de la ma-
ñana, se inoculará ia vacuna en este Instituto di-
rectamente de la ternera. 
Lo que se anuncia en la Gaceta para general 
conocimiento del público. 
Manila, 10 de Julio de 1897.—El Director, Drs 
S. Remón. 
DIRECCION GR A L . D E ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l Iltmo. Sr. Director geaeral por acuerdo, 
de 28 del actual, ha tenido é bien disponer 
que el dia 30 de Julio próximo venidero á 
las diez de su mañana, se celebre ante la 
Junta de conciertos de esta Dirección general 
y en i a Subalterna del distrito de Benguet, 
l.er concierto público y simultáneo para arren-
dar por un trienio el arbitrio de la Matanza 
y limpieza de reses de dicho distrito bajo 
el tipo en progresión ascendente de setenta y 
ocho pesos y cincuenta céntiiaoa (pía. 78*50) 
durante el trienio 6 sean de veintlceis pesoe 
dieciseis céntimos y cinco octavos (pfs. 26<I65(.}| 
aunalei con entera y estricta sujeción al pliego-
de condidones inserto en la «Gaceta oficial.> ndr 
mero 190 de 11 de Julio próximo pasado. 
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Dicho concierto tendrá lugar en el Salón de 
Actos públicos del expresado Centro directivo 
sita en ia casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo esqaina á la plaza de Morioces en lü» 
tramaros á las diez en punto del citado día. 
Los que deseen optar en el referido concierto 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
pape! del sello 10.o acompañando precisamente 
por separado eí documento de garantía corres-
pondiente. 
MaDila, 30 de Junio de 1897.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación, Ricardo Día». 2 
E l Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
28 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
dia 27 de Jnlio próximo venidero á laa diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almone-
das de esta Dirección general y en la Subalterna 
de la provincia de llocos Sur, 1.a subasta publica 
y simultánea para arrendar por un trienio el Im-
puesto de carruages, carros y caballos de la Ciudad 
de Vigan, Cabecera de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de dos mil cuatro-
cientos ochenta y nueve pesos y noventa y siete 
céntimos (pfs. 2489'97) dorante el trienio ó sean 
de oobocientos veintinueve pesos y noventa y 
nueve céntimos (pfs. 829 99) anuales con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
Á la plaza de Moriones en Intramuros á las diez 
en punto del citado dia. Los que deseen optar 
en la referida subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.o acom-
pañando precisamente por separado el deoumento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Junio de 1897,-—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Díaz. 3 
Pliego de condiciones para el arriendo del im 
puesto sobre carruajes, carros y caballos de 
la ciudad de Vigan, Cabecera de la provincia 
de Hoces Sur ajustado á lo dispuesto en el Su-
perior Decreto lecha 18 de Julio de 1889 in 
serto eu el núm. 199 de la Gaceta de Manila 
de 22 del propio mes y en armonía con lo 
dictado en Real órden núm. 475 de 25 de 
Mayo da 1880 publicara eu el citado periódico 
oficia! en 12 de Septiembre|siguiente, 
1.a Se arrienda por el término de tres años 
el impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en 
progresión ascendente de pfs, 829 99 anuales ó 
sean pfs. 2489*97 durante el trienio. 
2. a E l remate se adjudicará por lioitación pú-
blica j eoieoane que tendrá lugar, simultáneamente, 
ante la junta de almonedai de la Dirección general 
de Administración civil y la subalterna de la ex-
presada provincia. 
3. a La licitación sa verificará por pliegos ce-
rrados, y las proposiciones que se hagan se ajus-
tarán precisamente á ia forma y conceptos del 
modelo que se kserta á continuación, en la inte-
ligencia de que serán desechadas las que no estén 
arregladas á dicho modelo. 
4. a ^«0 se admitirá como licitador persona 
alguna que no tenga para ello aptitud legal, y sin 
que acredite con el correspondiente documento, 
<Íuo entregará en el acto al Sr. Presidente de la 
Junta, haber consignado, respectivamente en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general 6 en la 
xidministración de Hacienda pública de la pro% 
vincia en que simultáneamente se celebre la su-
basta, la suma de pfs. 124'50 equivalente al 
cinco por ciento del importe total del arriendo 
que se realisa. Dicho documento se devolverá á 
ios licíts dores, en jas proposiciones no hubieran 
«ido admitidas, terminado el acto del remate, y 
se retendrá el que pertenezca á la proposición 
aceptada, que endosará su autor á íavor de la 
Dirección general de Administración civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora 
que señalen los correspondientes anuncios, dará 
principió el acto de la subasta y no se admitirá 
esplicacióa ni observación alguna que lo inte-
rrumpa. Dorante loi quince minutos siguientes, 
los licitadores entregarán al Sr, Presidente los 
pliegos de proposioióa cerrados y rubricados, los 
cuales se númerarán por el órden qae se reciban 
y después de entregados no podrán retirarse bajo 
protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos sefíaladoi 
para la recepción de pliegos se procederá á la 
apertura de los mismos, por el órden de su nu-
meración; se leerán en alta voz; tomar i nota de 
todos ellos el actuario; se repitírá la pablioan 
oión para la ioteligencu da los concurrentes, cada 
vez que un pliego fiere abierto, y se adjudicará 
provisionalmente el remate al mejor postor en 
tanto se decreta por autoridad competente la ad-
judicación definitiva. 
7. a Si resuitasea dos ó más proposioionas 
iguales, se procederá en el acto, y por espacio de 
diez minutos á nueva licitación oral entre los 
autores de las mismis y transcurridos dicho tér-
mino se adjuiieará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores da que trata 
el pámío anterior se negaran á mejorar sus pro-
posiciones, se adjudicará el servicio al autor del 
pliego que se encuentra señalado con el número 
ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad eatre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia 
la nueva licitación oral tendrá efecto antí la 
junta de almoaedas, el dia y hora que se se-
ñale y anuncie con la debida anticipación. El 
licitador ó licita lores de la provincia podrán 
concurrir é este acto personalmente ó por medio 
de apoderado, entendiéndose que, si así no lo 
verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de 
los cinco dias siguientes al de la adjudicación 
del aervioio, la fianza correspondiente, cuyo va-
lor sen* igual al diez por ciento del iaiporte to-
tal del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las 
condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
en el término de diez días, contados desde el si-
guiente al en que se notifique la aprobación 
del remate, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante, con arreglo al 
art. 5.0 del Real decreto de 27 de Febrero da 
1852, Los efectos de esta declaración serán: l.o 
que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo: 2.0 que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio. Para cu-
brir estas reiponsabilidades «e le retendrá siem* 
pre la garantía ds la subasta y aún se pondrá 
embargarle bienes hasta cubrir las responsabili-
dades probables, si aquella no alcanzase. No pre-
sentándose proposic óa adnjiiible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la ad-
ministración á perjuicio del primer rematante. 
10. F l coatrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se oomuaique al con-
tratista la órden al efecto por el jefe de la pro-* 
vincia. Tola düaoióa en eíte panto será eu per-
juioio da los intereses del arrendador, á menos 
que causas agenas á su voluntad y bastantes 
á juicio de la Dirección de Administración civil 
no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe 
el arriendo se abonará precisamente en plata' ú 
oro por trimestres anticipados 
12. El CDntratista que dejare de ingresar el 
trimestre anticipado dentro de ios primeros quince 
dias en que deba verificarlo, i ocurrirá en la 
multada cien pesos, £1 importe de dicha multa, 
así comr la cantidad á que ascienda el trimestre, 
se sacarán de la fianza, la cual será repuesta en 
el improrrogable plazo de quince dias; y de ^ 
hacerlo se rescindirá el contrato, cuyo acto pr^ 
ducirá todos los efectos previstos y prescritos 
el art, 5,o del Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se aceb 
mérito en la cláusula anterior, el jeía de la pro , 
vincia suspenderá desde luego de sus foncionst 
al contratista y dispondrá que la recaudación del 
arbitrio se verifique por administración, dando 
Cuenta á la Dirección genereral de Administración 
Civil para la resolución que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores 
derechos que los marcados en la tarifa que se 
acompaña, bajo la multa de diez pesos por prU 
mera vez, y ciento por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la res-, 
cisión del contrato, que producirá todas las 
consecuencias de que se hace mérito en la cláu« 
sula 12. 
15. E l contratista formará un padrón de todos 
los carruajes, carromatas, carros y caballos de 
montar que existan en los pueblos que comprende 
esta contrata, para reclamar á sus dueños los de-
rechos correspondientes. 
Quedan esceptuados de pago: 
l.o Los coches destinados á conducir á su 
Divina Majestad, los carruajes y caballos del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador general, ios del Exorno. 
Sr. Arzobispo ó Iltmos. Sres. Obispos, los del 
Jefe de la provincia, los carros de aguada de ios 
Regimientos y ios caballos que se destinan á U 
cria. 
2.0 Los carretooes, cangas, los caballos de 
carga y de trabajo, ya se dediquen á la agricul-
tura ó al trasporte de sus productos y materiales 
que con ella se relacionen, ó ya á la carga ó 
trabajos de otra clase, sin qne pierdan esta con* 
sideración por la circunstancia de montarlos sus 
dueños ó encargados los dias festivos, ó al re-
greso de una faena ú ocupación habitual, siem-
pre que lleven aparejo ó baste y no montura 
alguna con estribo, en cuyo caso se considerarán 
como de silla; 
3 o Los caballos que se tergan en las fincas 
rústicas y casas de campo, aun cuando su número 
sea mayor que el de los carros ó vehículos que 
sus dueños dediquen á tiro ó carga, con tal que no 
se monten con sillas y estribos ó se dediquen á tiro 
de carruajes, sujetos al impuesto. 
4.o Les caballos que < usen puramente para 
asuntos del servicio los lagenieros de Montes 
agrónomos, ayudantes y personal subalterno do 
ambos cuerpos. 
5.0 Los caballos que para asuntos del servicio, 
usen los empleados de Telégrafos cuando el ser-
vicio exija que sean plazts montadas. 
6.0 Los caballos que usan los Cabezas de ba* 
rangay da los pueblos que comprenda la con* 
trata. 
7.0 Los caballos que usen los Militares, Eow 
picados públio«s, Capitanes y Tenientes de Cua-
drilleros y soldados del mismo cuerpo para asun-
tos del servicio. 
Para la cobranza de este arbitrio que se raaliza 
á domicilio, habrá de formarse previamente por el 
contratista y dos ministros del Tribunal, un pa-
drón que comprenda los animales y vehículos de 
todas clases que haya ea cada finca y casa, espre-
sando su ocupación h trabajo, consignando con 
exactitud cuales deban pagar el impuasto y cuales 
quedan exoeptuadoi de él, exooniéndose estos pa-
drones en el Tribunal reípeativo durante ocho dia» 
para que ea su vista puedan los interesados hacer 
las raolamaclones procedentes, remitiéndose después 
dos ejemplares por el Gjbernadorcillo, al Subde-
legado para que raotifioado q ic saa, se entregue 
al contratista la reiacióa exacta da los que deban 
pagar ¿el impuesto, expidiéndose papeletas á los 
que quedan deflaitivameate exceptuados del pago, 
CJU el fin de qua puedan siempre acreditar 35-
exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, oarro-| 
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anata ó carro, no pagará impuesto por los ca 
bailo» destinados al tiro de los vehículoa que 
p09ea; pero si tuviere mas número de eaba-
líos que el iadispengable, pagará por cada uno 
^as que tenga el impuesto señalado á los ca« 
bailos de montar. 
17. Los viht ulcs que por su forma oícez* 
can duda en cuanto á los derechos que deba 
impooér&eles, serán equiparados con la clase que 
guarden mas anakgía. 
Los caballos q-^ e con preferencia se desti-
nen al servicio de silla, por mas que alguna 
vez se carguen, pagarán ios derechos seña-* 
lados á los caballos de montar. 
18. Al que ocultare algún carru-.je para im 
pedir su inacripoióa ó el que ee resista al pun* 
4aal pago del impuesto incurrirá en una malta 
de cinco pesos. L v ocultación da ua caballo, 
carromata ó carro «e penará con dos pesos 
cincuenta céntimos de multa y las reinciden-
cias de estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
iy. Lai multas que se impusieren por el 
concepto expresado se aplica án por mitad al 
focdo de dicho arbitrio y al contratista, á quien 
naturalmente corresponde la investigación para 
que no haya t cuitado nes en perjuicio de sus 
derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres an« 
tioipados y por medio de recibos impresos y 
talonarios. Las cantidades satisfechas por los 
contribuyentes en ua punto determinado serán 
abonables cuando se trasladen á otro de la 
provincia con el fin de no obligarles á pagar 
por duplicado este impuesto. Los libros talo-
nario« estaráu siempre depositados ea la Sub-
delegación de la provincia de donde podrá tomar 
el contratinta los recibos que necesite para la 
cobranza dejando inserto en el telón el nombre 
del número del carruaje, carro ó caballo á que 
dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar 
á éste pliego de condiciones y tarifa adjunta 
toda la publicidad necesaria, á fía de que por 
nadie se alegue ignorancia raspeóte de BU con-
tenido, y resolverán las dadas que suscite su 
interpretación y cuantas reclamaciones se inter-
pongan; pero de no hallarse previsto el caso, 
este iDcideote deberá elevarse, con la opinión 
del jefe di la provincia en que el hecho ocurra, 
á la Dirección de Admiaistractón Civil para que 
este Centro lo resuelva por si 6 proponga á 
la superioridad |lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los go 
bernadorcillos y mioistríís de justicia de los pue-
blos, harán respetar al contratista como represen-
tante de la Administración, prestándole cuantos 
auxilios puedan necesitar para hacer efectiva la 
cobraeza del impuesto á cuyo efecto le entregará 
la autoridad provincial uaa copia certificada de 
eitas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho 
de prorogar este contrato por espacio de seis 
nieses, si a»! conviniere á sus intereses, ó de 
rescindirle, prévia la indemnización que marcan 
las íeyes. 
24. El contratista es la personal legal y di-
rectamente obligada al cumplimiento de su con» 
trato. Podré, ei acaso le conviniere, subarrendar 
el servicio, pero entendiéndose siempre que la 
Administración no contrae compromiso alguno 
Qon log subarrendatarios, y que de todos los 
perjuicios que por tal subarriendo pudiera reiul-
*ar al arbitrio, eerá responsable única y direc-
tamente el contratista. Los subarrendatarios, que*» 
dan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración copsidera su contrato como una obli-
gación particular y de interés puramente privado. 
^ el caso de que el contratista, en todo ó en 
Paite, entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará 
^enta inmediatamente al jefe de la provincia, 
^coinp8fíaDdo uno relación nominal de ellos y 
solicitar* los respectivos títulos de que deberán 
estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, inserción en la 
Gacela de este pliego de condiciones los que se 
origiten en el otorgamiento de la eioritura y tes-
timonios que sean necesarios, así como los de 
recaudación del impuesto y expedición de títulos 
serán de cuenta del rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del ci-
tado Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los 
contratos de esta especie no te someterán á jui-
cio arbhral, resolviéndose cuantas cuestiones pue«< 
dan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, 
rescisión y efectos, por la vía contenciosa admi» 
nistrativa que señalen las leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los 
herederos ofrezcan llevar á cabo las condiciones 
estipuladas en el mismo prévio otorgamiento de 
la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se apro-
bara por el Gobierno da S. M. nuevo pliego de 
omdiciones para este servicio, se reserva la Ad« 
miniitración el derecho de acordar con el con-
tratista el nuevo tipo anual del arriendo y la 
aplicación da la nueva tarifa bajo la garantía de 
la escritora otorgada y fianza que corresponda, y 
sino resnltára acuerdo entre ambas parles que-
dará rescindido el contrato sin que el ooatratista 
tenga derecho á indemnizsoión alguna. 
Manila, 30 de Junio de 1897.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, Eicardo Díaz. 
Tarifa de derechos á que h* de sujeta!8^ el Con* 
tratista para la recaudaeióa del impuesto de ca« 
rruai'es, carros v ci»ba!los. 
E n Manila 
y sus arraba-
les. 
Ríe» fuertes C.s 
E n todas las 
cabeceras de 
provincia y 
pueblos que 
excedan de 
cuatro mil 
tributos 
Ríe, fuertes CJ 
E n los demáf 
pueblos, ba-
rrios y visitas 
del Archipié-
lago. 
Ríes fuertes Cs 
Por un carruaje de 
cuatro ruedas, se 
pagará mensual* 
mente. 
Por un carruaje de 
dos ruedas, id. id. 6 
Por una carromata, 
id. id. 
Por un carro de dos 
ó cuatro ruedas 
id, id. 2 w 1 • > 10 
Por un caballo de 
montar, id. id. . 
Manila, 30 de Junio de 1897.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
Don N. N,, vecino de N. ofrece tomar á su 
cargo, por el término de tres años, el arriendo 
del aibitrio de la contribución de carruajes; 
carros y caballos de la Ciudad de Vigan, Cabe-
cera de la provincia de llocos Sur por la cantidad 
de . . . pesos anuales y con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en el núm. . . . 
de la Gaceta del dia , . . de que me he enterado 
debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en . . . . la cantidad de 
pfa. i24,5o. 
Fecha y firma. 
SECRETARIA DE L A COMANOANOIA GENERAL 
D E L A R S E N A L D E G A . V I T E V D E L A J U N T A 
Administrativa. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante-
General del Apostadero, se anuncia ai público 
que á les 20 dias ambos inclosives de publicado 
este anuncio en la Gaceta de Manila o al si-
guiente si es festivo á las 11 de su mañana, 
se sacará ó pública subasta por segunda vez la 
contrata para el suministro de los materiales de 
construcciones civiles comprendidos en el gropo 
4.0 Lote núm. 4 que se necesitea eu este Araenal 
por ei término de 2 años con eujecióu á ios pi»1* 
gos de condiciones iosertts en laVreferida GaceísL 
núm. 135 de 17 de M<iyo último y aclaraciOíc 
inserta en la núm. 143 de 25 del mismo, cujo 
acto tendrá lugar ante ta /unta especial de su* 
bastas que al efecto se reunirá en este Estable*» 
cimiento en el dia expresado y una hora antes 
de la señalada, dedicando los primeros 30 minu-
tos á las aclaraciones que de^eea los licitadores 
ó puedan ser necesarias y loa segundos para l& 
entrega de Us proposiciones, á cuya apertura se 
procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha, 
subasta, presentarán sus proposiciones con arre-
glo á modelo en pliegos cerrados, eatendidas COL. 
papel del sello competente acompañadas del docu-
mento de depósito y de la cédula personal, sin. 
cuyos requisitos no serán admisibles; advirtiéa-
dose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse el servicio, objeto de l a proposición, coa 
la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado, 
Cavlte, 9 de Julio de 1897 =Enrique L . Verea 
Por disposición del Excmo. 8r. Comandante 
General del Apostadero, se anuncia al púbiKic 
que á los 20 dias ambos inclusives de publioBdOí 
este anuncio en la Gaceta de Manila ó a l 
guíente si es festivo á las 11 da su msñantf-, 
te sacará á pública subasta por 2.a vez la coa-
trata para el suministro de las maderas compren-» 
didas en el Grupo 1.0 Lotes natns. 4, 6, .6, S'* 
9, 10 11, 12, 15 y 16 que se necesitan en est^ 
Arsenal por el término de 2 años con sujecidiE, 
á ios pliegos de condiciones insertos en la refe-
rida Gaceta núm. 133 de 15 de Mayo último 
y aclaración inserta en la núm. 141 de 23 dell 
mismo cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
especial de subastas que al efacto í e rf unirán 
en este Establecimiento en el dia expresado y un&, 
hora antes de la señalada, dedicando ios primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deseen ios lw 
cltadores ó puedan ser necesarias y los segundos! 
para la entrega de las proposiciones, á cuy&t 
apertura se procederá terminado dicho último 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arre-
glo á modelo en pliegos cerrados, estendidas ea 
papel del sello competente acompañadas del do-
cumento de depósito y de ia cédula personal, A% 
cuyos requisitos no serán ad ambles; advirt é i * 
dose que en el sobra de loa pliegos deberá ex-
presarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rubrica del 
interesado. 
Cavite, 9 de Julio de 1897.—Enrique L Verea* 
Se anuncia al público para su conocimiento 
que en la subasta publicada en la Gaceta d i 
Manila núm. 189 de 10 del actual, que tendrá 
lugar en este Arsenal el dia 19 del mismo pira 
contratar el suministro de efectos necesarioi para 
la Casa Comandancia General del Apostadero»' 
dice en la relación de dichos efectos, 2 camas de 
madera pfs. IO'OO, debiendo decirse 2 cómodas 
de madera pfs. io'oo. 
Cavite, 12 de Julio de 1897.—Enrique L, Verea. 
INSPECCION GENERAL OE MONTES 
Instancias obrantes ea t* Juntt provino?»! de Ita ftat 
según relaciones remitidaB por 3I Pr eúiente de ¿ i * 
sha Junta en 10 d® Octubre de 1394. 
PuehfO de Otón 
Nombres de los intetesadoe. Netubcei de los inreresmí -« 
D Doroteo Aiam Uo 
Damián VHlarete 
Domingo Zt'abe 
5) • fotoiet» Couüooa 
Doroteo Criüulds 
D )ming> Oftvai 
{Se carUinuarú.) 
13 de Julio áe 1897 Gaceta de Manila—Núm. 192 
Edictos 
E» virtud de lo acordado por el Sr. D, Alfredo 
iiicote juez de Paz del d¡str to de Quiapo é interino 
i .a instancia del mismo por sust tuc ón reg a% 
:Kenta?ia en prov dencia de fecha 9 del actual dic-
tada en la causa núm. 5771 contra Ignacio MafeHz 
por hurto se diz llama y emplaza al ofendido Ge-
ardo Aterrado natural y vecino del pueblo de In-
dang provincia de Cavife casado de 45 años oe edad 
para que en el término de 9 días contados desde la 
publicación de presente en la Gaceta ofic-al de esta 
Capital comparezca en este juzgado para que sea no-
tificado de la Real Ejecutoria recaída en la citada 
irausa en la parte que Je concierne apercibido que 
de no hacerlo así c pararán los perjuicios que en 
derecho hsya lugar. 
Dado en Manila 10 de Julio de 1897.—Ante mit 
JP^  José Luis de Otero. 
Don Pedro Solln y O'ivín juez de i.a instancia del 
dlstrto de Tondo de esta Capital. 
Por el presente cito llamo y emplazo al chino 
Claro Rojas Yap^Suogf de 31 ^ños de edad natural 
de Lasooa en China soltero comerciante vecino de 
esta Capital domiciliado que fué en la cale Nueva 
oúm 45 del arrabal de Binondo con instrucción y 
p oeesado en la causa núm. 49 que insfruyo contra 
el m smo y otros por robo para que en el término de 
30 dias contados desde el siguiente al de su pubi* 
«aciója en la Gaceta oficial de Manila comparezca 
en este juzgado gifo en la piaza de Palacio núm. 3 
^Intramuros) para declarar en dicha causa bajo aper-
cibimiento de que de no hacerlo dentro del alu-
dido término le psrarán los perjuicios & que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila 3 10 de Julio de 1897 —Pedro So-
láa.—Por mandado ¿e su ¿ría., Javier Caballería. 
© c a Jiosé Ettili© Céspedes y Santa Cruz jue* de i . a imtancia de 
l a provincia de la Laguna. 
Por e! presente cito llsmo y emplazo á la procesada Cristina 
Xi vera natmai del pueblo de Bifiang vecina del de Bay de esta 
provine» «atada por srgunda vez con Luciano Ramos de este 
segundo pacb o habiéndolo sido antes con Marciano Tenedero del 
puebJo de Caí me na (Gavite) de 22 años de edad de estatura baja 
cuerpo endeble color moreno pelo y cejas negros frente despea 
ad-a aaiia rcraa sin hljcs sin jnstincción é hija de Román y de 
Teodcrica Rodríguez ya difuntos para que en el término de 30 
diss comparezca en este juzgado ptra ser notificada del traslado 
conferido de la causa en la inteligencia quede no verificarlo den» 
1ro de dit-Sio plazo le pataián loe perjuicios que en derecho hu» 
óiere lugar en la causa núm. 7 401 que se sigue de oficio en este 
juzgado contra la misma por celebración de matrimonio ilegal. 
Dado en Sania Cruz (x,8guna) á 9 de Jnüo de 1897.—José E m i -
lio Céspedes.—Por mandado de su Sria., Miguel Sierra. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados ausen-
tes Nicolás Alda?, natural de Bay y vecino de Calan,ba c»sado de 
eficlo pescador de unoa 43 aBos de edad de estatura alta cara re» 
donda y color moreno y Juana Magpala natural y vecina de Cao 
lamba casada de ofic'o tendera de unos 30 afios de edad de es-
tatura baja y color amortizado chino para que en el término 'jde 
30 dias á coniar desde la incersión de este t dicto en la Gaceta 
nficiaS de Manila se prcsfnten en este juzgado ó en la cárcel pú-
fclica ds esta provincia á contestar á los cargos que lea resultan en 
la causa nám. 217 que se Ies s'gue en este dicho juzgado tn unicn 
de otro por homicidio y lesiones en la inteligencia de que si 
asi lo hicieten les o i i é y administraré justicia y en caso contra-
rio se sostanciará dicha cansa en su ausencia y rebeldía parándo-
deles }os perjnicics que en derecho hnbicre legar 
Dado en Santa Cruz á 10 de Julio de 1897.¿^.José Emilio Cés-
es. - ^or mandado de su Sría , Marcos de Lara 
Por el presenta cito llamo y emplazo al acusado Lucio Pa« 
rienie latoiai y vecino del pueblo de Fagsanjan de 37 años de 
-atíad jornalero de estatura y cuerpo regulares color amarillento pero 
cejas y ojos negros cara frente orfj»s nariz y boca regulares y 
iarba poca con doe lunarcitos en la nariz ledo izquierdo para 
que ea t i término de 9 dias comparezca en este juzgado para 
responder á los cargas que contra él resultan en la inteligencia 
•que den© veriBcaiJo dentro de dicho término le pararAn los per» 
jaicios que en detecho hubiere )ugar en la causa núm. 262 se-
guida de oficio en eate juzgado sin reo por hurto. 
Dado e » Saata Cruz á 8 de Ju io de 1897 = J o s é Emi io Cés-
p e d e s . — P e í mandado de su Sría., Miguel Sierra. 
Po? el p á s e n t e cito llamo y empl zo á Faustino Arubio ve. 
c iño de l a villa de j,'pa en Batangas para que en el término de 
30* dias á contar desde la primera poblicación de este edicto 
en la Gaceta oficial de Manila se presente en este juzgado ó en 
la cárcel pública de esta provincia á fin de responder los cargos 
ove ie retsltau en la causa núm. 109 que en unión de otro se 
tágpM en sste juzgado contra el mismo por homicidio apercibido 
que de BO verficarlo se le declarará rebe de y contumaz y Je 
pararán los perjuicios que en justicia hubiere lugar entendiéndose 
« t o n los estrados de este Juzgado las ulteriores diligencias á el relfttiva». 
. Dado en Sania Cruz de la Lsguna á 9 de Jaiio de 1897 —José 
Emil io Céspedes .—Por mandado de sa Sría., Marcos ds x."». 
Don iorge Ramón de Bustamante ja z de l .a instancia del juzgado 
de esta provincia de Pangasioan. 
For e l presente cito llamo y emplazo al testigo ausente Tomás 
Versóla vecino de Urdaneta para que en el térmica de 9 dias 
• á contar desde la pvblic.tción del presente (dicto en la Gaceta 
oficial de Manila comp»rezca en este inzgado para declarar en la 
> cansa núm. 327 del 97 seguida de oficio sin reo por el delito de 
¿omic id i s apercibido quo de no hactrio se le pararán ¡OB perjui* 
«sis» ene tu ácicfiho bubiete lagar. 
r Dado en x,ingayen á 9 de Julio de i897.-=»Jorge Ramón de 
Bustamante.—Por mandado de su Sria , santiago Guevara. 
6 For el presente cito llamo y emplazo á los procesados Antonio 
Datnin y Juan de los Santos vecinos respectivamente en el afio 
anterior de San Carlos y de Bayambang ambos de esta provincia 
para que en el término de 30 dias á contar desde la última p ú . 
blicación del presente edicto comparezcan á este juzgado ó en la 
cárcel pública de esta provincia para notificarles el auto difini-
tivo dictado en el incidente de embargo de la cansa núm 214 
del año 1896 que se les sigue por hurto en la inteligencia 
que de no hacerlo asi se les declarará rebeldes y contumaces 
paiándeles los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Asi mismo ruego y encargo á los demás autoridades asi civiles 
como militares se sirvan diaponer la captura de dichos individuos 
poniéndolos á disposición de este juzgado habidos que sean. 
Dado en Liogayen 8 de Julio de 1897.—Jorge Ramón de Busta-
mante.1—Por mandado de su Sría.. Santiago Guevara. 
Don Cesar Augusto Velón Pardo jues de l .a instancia en propie-
dad de este partido judicial de Tacloban. 
Por el presente cito llamo y emplazo al ausente chino Icfiel Dy 
Quico (a) Qula Eatnral de Chinean en China soltero de 25 afios 
de edad para que en el término de 30 diaa contados desde la pú^ 
blicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila se presente 
á este jnzgcdo á los efectos de la causa núm. 5327 por lesiones 
en qne figura procesado apercibido que de no hacerlo dentro de 
dicho periodo se le declarará rebe de y cotumaz parándole además 
el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Tacloban á 3 de Julio de 1897.—Cesar Augusto Vea 
Ion.—Por mandado de su Sría.,—Martin Casalla. 
Don Aurelio Pelatz y Lgredo Juez de l.a instancia de este 
distrito de Fotótan que de estar en actual ejercicio de sus 
ínneioces el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados 
ausentes Damicio Torre y Domingo Panes vecino de Blac Vieja 
y Dueñas respectivamente para que en el término de 30 dias 
contados desde la publicación del presente edicto en la Ga* 
ceta oficial de Manila se presenten en este juzgado para res-
ponder de los cargos que les resultan en la causa núm. 189 
por faliificacón de doc mentes públicoa en el bien entendido 
que de no hacerlo pasado dicho término se sustanciará la 
referida causa en sa ausencia y rebeldía parándoles los per* 
juicios á que haya lugar. 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civiles aomo 
militares y Excleciásticcs para que se sirvan disponer la busca 
y captura de Ies indicados procesados y caso de ser habidos 
los remitan á este jusgftdo con la debida seguridad. 
Dado en Potótan á 28 de Junio de 1897.—Aurelio Pelacz.— 
Por mandado de su Sría,, Antero Tamkyo. 
Por el presente cito llamo y emplaxo al procesado ausente 
Filimón Lifian de 19 afios de edad no consta sn estado y 
oficio natural del pueblo de Cabaman y vecino del de Mina 
para que en el término de 30 dias contados desde la publi* 
caoión del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila se 
presente en este juzgado como reo de la causa núm, 87 del 
afio 1895 segnida contra el mismo por hurto en el bien en» 
tendido qne de no hacerlo pasado dicho término le pararán 
ios perjuicios á, que en derecho haya lugar. 
A l propio tienopo y en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) 
y por tu menor edad de su Augusta madre la Reina Doña 
María Cristina exhorto y requiero á todas las autoridades tanto 
civiles como militares para kque sirvan disponer su busca cap* 
tura y remisión á eate juzgado y a mi disposición. 
Dado en Potótan á 2500 Mayo de 1897. —Aurelio Pelaez.-^ 
Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Ambrocio Sildora ('a) Mosiong de 33 afios de edad casado 
natural y vecino de Sta. Bárbara para que en el término de 
30 dias á contar desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila se presente en este juzgado á con» 
testar loa cargos qne contra él resultan en la causa nú-
mero 24 que se sigue en este juzgado contra t i mismo y 
otros por les ones pues si asi lo hiciere le oiré y adm.nis'.raié 
justicia y de lo contrario sustanciare U causa en su ausencia 
y rebeldía parándole los perjuicios á que en derecho haya lugar. 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q . D . g ) 
y por su menor edad de su Augusta Madre la Reina Regente 
jJofia María Cristina exhorto y requieio á todas las autoridades 
tamo civiles como militares para que procedan á su busca y 
Captara con las seguridades debidas y habido que sea se sirva 
remitir á este juzgado y á mi disposic óa. 
Dado en Potótan á 31 de Mayo de 1S97.— Aurelio Pelaez.— 
Por mandado de su Sría.; Antero Tamayo. 
Por el presente cito llamo y emplazo al proces«do Lauriano 
Alarba natural y vecino de San Enrique de 30 afios de edad 
casado sin h jo de oficio jabrador sabe leer y no escribir ni 
firmar uno ds loa reos de la causa núm 1363 por robo y 
detención i'egal para que en el precUo y peren erio térm-no de 30 dias 
contados desde la inserción del presente edicto en la Gaceta oficial de 
Manila se presente en este juagado para diügenrn de ;usticia 
en la espresada causa en el bien entendido que de no haberlo 
pasado dicho término se le parará el perjuicio que ha>'a lugar. 
Al propio t.empo y en nombre de S. M . el Rey (q. O. g.) 
y por su menor edad de su Augusta Madre la Reina Regente 
del Reino Dofia María Cristina exhorto y requiero á todas las 
autoridades también civiles como militares á fin de que se sirva 
disponer la busca y corapsresencia en este juzgado del referido 
procesado. 
Dado en Potótan á 19 de Mayo de 1897.—Aurelio Pelaez,— 
For mandado de su Sría. , Antero Tamayo. 
For el presenta cito llamo y emplazo los procesados Simón 
A ulio y Maximino Láudano el primero indio natura! de Alia 
moditn y vecino de este pueblo d» 30 afios de ecad de es» 
tado casado y profeción jornalero de Ja esbecería núm 65 
de O. Juan Cabrera y que no sabe leer escribir ni firmar 
el segundo Maximino Láudano de 25 afiofl de edad casado ein 
hijo jornalero natural y vecino y empadronado en e¡ paeb • 
de Alímodiao del barangiy de D. Santos Alibangco no sabe 
leer escribir ni hablar espafioi hijo legitimo de Hilario Láudano 
y de Berónica como reos de la cansa núm. 17 por ¿cbo para 
que en el preciso y perentorio término de 3* días contados 
desde 1« inseiciéo del pemate «dicte en la Gaceta oficial de 
Manilase presente en este juzgado para diligencia de justicia en 
espresada causa en el bien entendido que de no h cerlo p^' 
sado dicho término se les pararán el perjuicio que haya lugar, 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey (q. D . 
y por sa menor edad de Su Augusta Madre la Peina Regente jj^ 
Reino D.a |María Cristina exhorto y requiero á todas las autoridad^ 
tanto civiles como militares á fin de que ae sirvan disponer 1^  | 
busca y comparessneía en este juzgado de los referidos procesadot. ] 
Dado en Potótan á 20 de Mayo de 1897—Aurelio Pe lae s^ l 
Por mandado de su Sr ía . , Antero Tamaya. 
Don Francisco Hernández Pérez Capi tán da' Regimiento de Líne|. | 
Joló n á m , 73 y Juez instruector del expediente que por i i | 
falta de l . a deserción se sigue contra el soldado de estt 
Reg'amento Agustín Collera Sulla-
Por la presente requisiteria llamo cito y emplazo á Agustín 
llera Snlla soldado de este Regimiento h i jo de Pascual y $t| 
de Isabel natural de Leyie provincia de Ley te juzgado de l . a iau 
tancia de Tacloban distrito Ü i l i t a i de Filipinas cuyas sefinJ 
personales se desconocen para que en ei término de 30 dias { 
contar ^desde la publicación de la presente requisitoria en |4 
Gaceta oficial de Manila cemparezca en el cuartel da la Lnnet» 
y á mi disposición ó á la de la autoridad más próximo |£ 
punto en que recida para responder á los cargos q».e le resulta 
en dicho expediente bajo apercibimiento de eeir declavado rebelde, 
si no compareciere en el referido plazo siguéndole el perjuicio 
que haya lugar. 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (qf D . g ) exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares J 
á ios agentes de la policía judicial para que practiquen activas 
diligencias en busca del referido procesado y caso de ser habida 
lo remitan en calidad de preso con las seguridades conveniente! 
al cuartel de la Leneta de esta Capital y & mi disposición poe» 
así lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 4 de Julio de 1897.—Francisco Hernandez.lj 
Don Francisco Sánchez Herrero 2 o Teniente del Regimientfti 
Infanteria de Manila núm. 74 y juez instructor de la c&usa 
seguida contra el soldado del mismo Leoncio Ortiz Iro. 
F o r la prtseute requisitoria llamo cito y emp'azo á León,, 
ció Ortiz Iro soldado de la l .a compañía del i.er BatallónJ 
de este Regimiento Infantería de Manila núm. 74 natural de 
Sibonga provincia de Cebú hijo de Agaton y de Macarla de 
estado soltero de 21 afios de edad de oficio labrador cuyai 
serias personales son las siguientes pelo negro cejas negra»] 
ojos negros nariz chata barba ninguna beca regular color moi 
reno y de 1 metro y 590 milímitros de estatura para que 
en el preeso término de 30 dias contado desde la publi. 
cación de esta rehuisitoria en la Gaceta de Manila comparezca 
en este Regimiento ó en las oficinas del mismo en Manila i 
mi disposición para responder á los cargos que le resulten en 
la causa qne se le sigue por la falta grave de primera de* 
sercióa bajo apercibimiento que si no comparece en el plaso 
fijado será declarado rebelde parándole el perjuicio á que 
haya lugar. 
A la ves en nombre de S. M, el Rey q. D. g.) axhorto 
y requiero a todas las autoridades tanto civiles como militares 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencia» 
en basen del referido procesado Leoncio Ortiz Iro y en caso| 
de ser habido lo remitan en clase de preso con las segu-
ridades convenientes á eate Regimiento y á mi disposición pues 
asi lo tengo acordado en diligencia este dia 
Dado en Imus á 1.0 de Julio de 1S97.—El 2 o Teniente Jaez ÍM»Í 
tructor, Francisco San-hez. 
Don Cárlos Bellote y Valiart Copilán de la 8 a Compañía i t 
21 Tercio de la Guardia civil y juez instructor nombrad» 
por el ExCmo, Sr. Capitán General del distrito de la caun 
seguida contra los presos existentes en la cárcel pública de 
esta Cabecera en los d as 2 y 3 del mes de Septiembre 
último cuando tuvieron lugar los sucesos ocurridos en la misma. 
Por el presente edicto llamo cito y emplazo á los en* 
cariados en la mencionada causa Mariano Llarera Capitán mu* 
nicipal que fué del pueblo de Gabiao Pedro Feiix Alcayde pri« 
mero que fué de la cárcel pública de esta provincia José 
Pangilinan natural y vecino del pueblo de Gapáa de esta pro-
vincia casado de 40 afios de edad labrador Celedonio de la 
Cruz natural y vecino del de Tambobo Manila soltero de 22, 
afios de edad labrador y Tranquilino Zombillo natural de Ma-
cabebe y vecino de Arayat ambos de la provincia de la Pam* 
panga de 34 afios viudo labrador estos 3 últimos presos fa< 
gados de la citada cárcel para que en el preciso término de 
30 dias contados desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila comparezcan en este juzgado militar 
para responder los cargos que contra ellos resulan en la men» 
cíonada causa bajo apercibimiento de que sino comparece en el 
plazo fijado serán declarados rebeldes parándoles el perjuicio 
fue en derecho haya lugar 
2?A su vez CB nombre de S. M. el Rey (q, D g.) exhorto f 
requiero á todas las autoridades tanto civi es como militares y d« 
policía judicial para que practiquen activas diligencias en busca 
de los referidos individuos y caso de ser habidos su condaC-
ción á esta Cabecera son las seguridades debidas á mi din 
posición pues asi lo tengo acordado en diligencia de eate día. 
Dado en San Isidro Nueva Ecija á 7 de Julio de 1897.—Cárlos 
Bellote. 
Don Andrés Ares Sánchez 2 o Teniente del Regimiento de Línea] 
Magallanes núm. 70 y juez instructor del expedienre instrnide 
contra el quinto del Depósito de Transeúntes Baltizar Paca» 
lingan Mendoza por la íalta "grave de primara deserción. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo al quinto 
del Depésieo de Transeúntes Baltazar Pacalingan Mendoza hi¡0 
de luán y de Bonifacia natural del pueblo de Taal de la pros 
vincía de Batangas de 28 afios de edad de estado soltero 
y oficio labrador para que en el preciso término de 30 día 
contados desde el de la publicación de esta requisitoria en !• 
Gaceta de Manila comparezca en este juzgado sita en el caá'' 
tel del Fortín de esta plaza bajo apercibimiento de que sio" 
comparece en el plazo fijado sera declarado rebelde parándole 
el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto 1 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militare* i 
y del partido judicial para qne practiquen activas diligenci»* 
en busca del icferid» soldado 7 en caso de ser habido l"* I 
remitan en clase de preso con las seguridades convenientes ^ 
cuartel del Fortín á mi disposición pues asi lo tengo acordad' 
en diligencia de este dia. 
Dado nn Manila á 8 de Julio de 1897.—Andrés Ares. 
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